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Orchies – Le Carnoy (tranche 4)
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156858
François Laloux
1 Une société poursuit son programme de construction à Orchies, rue des Jonquilles et
rue des Bleuets, tranche 4 (lieu dit « Le Carnoy »), qui couvrira à terme une superficie
d’environ 10 hectares. La Communauté d’agglomération du Douaisis, par convention de
collaboration avec l’Inrap,  a réalisé ce diagnostic du 15 avril  au 7 mai 2013,  sur une
superficie de 19 864 m2. Au total, 6 tranchées linéaires et 4 fenêtres d’extension ont été
effectuées, représentant une surface ouverte de 2 139 m2 soit 11 % de la surface totale.
Les sondages ont mis en évidence 40 structures archéologiques : 17 fosses, 8 fossés et
15 trous de poteau.
2 Une seule structure a pu être attribuée, par le matériel céramique, à la Protohistoire
ancienne. 5 fosses et 15 trous de poteau appartiennent à la période moderne. Le reste
des vestiges, par absence de matériel,  n’a pas pu être daté. Certains fossés, placés à
l’écart de tout habitat, peuvent être avec beaucoup de précaution identifiés comme des
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